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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La parcelle sondée chemin du Cudray n’a mis en évidence aucune occupation ancienne.
La  séquence  stratigraphique  se  compose  d’une  superposition  de  dépôts
majoritairement  alluvionnaires  sur  presque  3 m  de  profondeur ;  le  plus  profond
présente  des  fragments  de  terres  cuites  architecturales  roulés,  probablement  gallo-
romains.  La mise en place de ces alluvions est  à rechercher dans les débordements
historiques du torrent de Saint-Ruph.
2 Une  parcelle,  sondée  en 2013  à  200 m  au  nord-est  du  présent  projet,  s’est  révélée
négative  et  montre  également  une  séquence  stratigraphique  sous  influence
torrentielle.
3 La parcelle se trouve toutefois entre deux points proches de découverte : à 200 m à l’est,
sont encore visibles les thermes de la villa du Thovey, et à une centaine de mètres, au
nord,  une  maçonnerie  et  des  céramiques  antiques  ont  été  mises  au  jour  lors  de  la
construction des sous-sols d’un petit immeuble.
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